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要旨 
 
ニラムサリ、プトリ。２０１４．村上春樹の小説『パン屋再襲撃』におけ
る接続詞「それで」と「だから」。 
ブラウィジャヤ大学日本語学科 
指導教官 ：（１）アグス・ブディ・チャヨノ（２）アジ・スティヤント 
キーワード： 接続詞、機能、互換 
接続詞とは文の部分を合わせて、つなげるのに用いられる品詞分類で
ある。日本語の品詞は十種類に分けられるが、その一つが接続詞である。
この研究は接続詞「それで」と「だから」について研究した。 
この研究は村上春樹の小説『パン屋再襲撃』」における接続詞「それ
で」と「だから」について研究した。この研究は村上春樹の小説『パン屋
再襲撃』において接続詞「それで」と「だから」がどのような機能を持っ
ている。また２つの接続詞はお互いに置き換えることができるかどうかを
調べた。 
この研究は定性的記述方法を使用する。よって、データは書き言葉を
用いる。それは村上春樹の小説『パン屋再襲撃』における接続詞「それで
」と「だから」を含んでいる。その後、用法から一緒に分析した。そして
、二つの接続詞はお互いに置き換えることができるかどうかを調べた。 
この研究の結果、村上春樹の小説『パン屋再襲撃』における接続詞「
それで」と「だから」について３２のデータを見つけた。「それで」は２
０のデータ、「だから」は１２のデータである。それぞれの接続詞を詳し
く分けると、節と節を結ぶ「それで」は８のデータ、文と文を結ぶ「それ
で」は１０のデータ、段落と段落結ぶ「それで」は２のデータ、文と文を
結ぶ「だから」は１１のデータ、段落と段落を結ぶ「だから」は１のデー
タであった。 
次の研究としては、他の種類の接続詞で、他のデータソースで、他の
理論で、接続詞を研究することが考える。 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Nilamsari, Putri. 2014. Fungsi Setsuzokushi Sorede dan Dakara dalam 
Kumpulan Cerpen Pan Ya Sai Shuugeki Karya Haruki Murakami. 
Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Brawijaya. 
 
Pembimbing  :   (1) Agus Budi Cahyono (2) Aji Setyanto 
Kata Kunci :   Setsuzokushi, Fungsi, Substitusi 
Setsuzokushi adalah kelas kata yang digunakan menggabungkan atau 
merangkaikan bagian-bagian kalimat. Kelas kata dalam bahasa Jepang terbagi 
menjadi 10 jenis, salah satunya yaitu setsuzokushi. Penelitian ini meneliti tentang 
setsuzokushi sorede dan dakara. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang 
didapat berupa kata-kata tertulis yang mengandung Isetsuzokushi sorede dan 
dakara dalam kumpulan cerpen Pan Ya Sai Shuugeki karya Haruki Murakami. 
kemudian data tersebut dianalisis secara bersama-sama baik dari segi fungsi dan 
untuk mengetahui apakah kedua setsuzokushi tersebut dapat saling bersubstitusi 
atau tidak. 
Fungsi setsuzokushi sorede dan dakara dalam kumpulan cerpen Pan Ya 
Sai Shuugeki karya Haruki Murakami yang ditemukan sebanyak 32 data. 
Setsuzokushi sorede  sebanyak 20 data. Setsuzokushi dakara sebanyak 12 data. 
Fungsi sorede sebagai penghubung anak kalimat dengan kalimat sebanyak 8 data. 
Fungsi sorede sebagai penghubung kalimat dengan kalimat sebanyak 10 data. 
Fungsi sorede sebagai penghubung paragraf dengan paragraf sebanyak 2 data. 
Fungsi dakara sebagai penghubung kalimat dengan kalimat sebanyak 11 data. 
Fungsi dakara sebagai penghubung paragraf dengan paragraf sebanyak 1 data. 
Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dilakukan penelitian tentang jenis 
setsuzokushi yang lain dalam bahasa Jepang, penelitian dengan kajian objek lain 
serta teori-teori yang lain. 
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